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 2014年はベノミル耐性/EBI 低感受性の Nakata gf
および APF13-77A菌株，2015年はベノミル耐性/EBI
低感受性のAFM06-014A菌株およびベノミル感受性


















り 110ｇを播種した（2014年：4月 23 日，2015 年：
4 月 21日，2016 年：4月 21 日）．播種後，無加温の
ビニールハウス内で，平置き育苗により出芽処理を
行い，移植当日まで育苗した．本田への移植は，各
区 10m×10mの規模で手植え（株あたり 3-4本 
15cm ×30cm）で行った（2014年：5 月 27日，2015





期は，2014 年は 8 月 5 日，2015年は 8月 5 日，2016
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 3 本田にお る 病 病  (AP 06-01 ) 
2015年に行った試験 （6 6 .）. 
棒グラフは発病 率， ラフ 病 り 率  
胞子懸濁液催芽時処理 ，5 105 / l 用 30 24時間処理により行った． 
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図 5 本田におけるばか苗病の発病  (APF13-022A ) 
2016年に行った試験 （6月3日に移植した.）. 
棒グラフは発病株率，折れ線グラフは発病株当たりの 率を ． 
胞子懸濁液催芽時処理は，5×105 / l 用 30 24 理 り っ ． 
病 率 (%) 率  
 4 本田にお る 病 病  (APF13-01 ) 
2015年に行った試験 （6 6 .）. 
棒グラフは発病 率， ラフ 病 り 率 ． 
胞子懸濁液催芽時処理 ，5 105 / l 用 30 24時間処理により行った． 
発病株率 (%) 率( ) 
図 6 本田におけるばか苗病の発病  (APF13-011A ) 
2016年に行った試験 （6月3日に移植した.）. 
棒グラフは発病株率，折れ線グラフは発病株当たりの 率を ． 
胞子懸濁液催芽時処理は，5×105 / l 用 30 24 理 り っ ． 
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き取り範囲を決定してゆきたいと考えている． 
本研究は，秋田県立大学平成 26～28 年度産学連
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Development of the method of control of Bakanae disease (3) 
Transition of Bakanae disease in paddies 
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The Fusarium fujikuroi is a haploid filamentous fungus, a rice seed-borne pathogen that causes “Bakanae (foolish seedlings) disease.” The 
chemical compounds for the disease control have been not developed, because serious yield loss does not occur due to by its infection. However, 
the occurrence of Bakanae in paddy fields around the seed production one is serious problem for healthy seed production. Therefore, the diseased 
plants must be weeded before their flowering stage when seed production occurs. In this study, the transition of Bakanae disease in paddy field 
was investigated using four isolates in 2014 to 2016. The prime of the disease occurrence of Bakanae is the end of June, and infectivity between 
isolates does not show much difference. The number of diseased plants rapidly increases to the end of July and virulence differs between isolates. 
These results suggest that the best season for the patrolling seed production fields and picking up the diseased plants is the end of Jun. 
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